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ABSTRAK 
 
 
Puput Fauziah Septia Wulandari. PENGARUH LATIHAN VISUALISASI 
TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PASSING BAWAH PADA 
SISWA PUTRA EKSTRAKULIKULER BOLA VOLI SMP NEGERI 3 
SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.Juni.2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan visualisasi 
terhadap peningkatan kemampuan passing bawah pada siswa putra ekstrakurikuler 
bola voli SMP Negeri 3 Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperiment atau eksperimen 
semu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. 
Penelitian ini menggunakan subjek penelitian yang berjumlah 30 siswa 
ekstrakulikuler bola voli SMP Negeri 3 Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. 
Teknik pengumpulan data dengan tes dan pengukuran. Data yang dikumpulkan 
yaitu tes keterampilan bola voli usia 13-15 tahun dari Pusat Pengembangan 
Kualitas Jasmani Departemen Pendidikan Nasional Jakarta Tahun 2003. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan computer dengan 
program SPSS-18. 
Hasil penelitian  kemampuan passing bawah bola voli antara pretest 
dengan postest ada peningkatan yang signifikan dan nilai rata-rata postes sebesar 
25,04 lebih tinggi dari nilai prestes yaitu sebesar 23,07 sehingga peningkatannya 
mencapai 8,64%. 
Simpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara 
data pretes dan data postes pada siswa putra Ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 
3 Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013   (thit 6,164 > ttabel 5% sebesar 2,000) 
seetelah dilakukan  pelatihan visualisasi terhadap peningkatan keterampilan 
passing bawah, maka kemampuan passing bawah pada bola voli meningkat pada  
siswa putra Ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 3 Sukoharjo tahun pelajaran 
2012/2013  sebesar 8,64%. 
 
 
Kata kunci : latihan visualisasi, kemampuan passing bawah. 
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